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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальносrь rемы исследованн11. Рыночные условия функционирования 
диктуют предприятиям. осуществляющим производственную деятельность, 
необходимость проведения эффективного стратегического управления 
производством. В то же время. достижение стратегических целей деятельности 
предприятия обусловливается эффективностью оперативного управления 
производством и его согласованностью со стратегическими ориентирами. Таким 
образом. одной из приоритетных задач менеджмента предприятием в конкурентной 
среде становится обеспечение эффективного взаимодействия оперативного и 
стратегического управления производством для достижения целей развития 
экономики предприятия в динамичных рыночных условиях функционирования. 
Механизм взаимодействия ключевых функциональных подсистем управления 
производством в практике хозяйствования российских предприятий находится в 
состоянии активной модернизации, базирующейся, как правило, на интуитивной 
составляющей. знаниях и практическом опыте отдельных менеджеров. поскольку 
данное направление производственного менеджмента является малоизученным и 
недостаточно научно проработанным. Имеющиеся научные исследования 
характеризуются разобщенностью данных и ограничиваются, в основном, 
рассмотрением различных аспе~аов стратегического и оперативного управления, 
тогда как их взаимодействие и. в частности, механизм, его обеспечивающий, 
остаются за пределами исследований. В связи с этим. проблема совершенствования 
механизма взаимодействия оперативного и стратегического управления 
производством, как определяющего фактора его эффективности. является актуальной 
для теории производственного менеджмента и для практического применения. 
Недостаточная теоретическая и методическая разработанность данной проблематики, 
ее актуальность и возрастающая практическая значимость предопределили выбор 
темы и основных направлений диссертационного исследования. 
Об,1асть исследования соответствует требованиям паспорта специальности 
ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 1. Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями. комплексами 1.1. 
Промышленность: 1. 1.1. Разработка новых и адаптация существ)'10щих методов, 
механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и 
управления хозяйственными образованиями в промышленности; 1.1.4. Инструменты 
внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных 
предприятиях, отраслях и комплексах. 
Степень разработанности проблемы. Основополагающий вклад в развитие 
теории и практики управления производством внесли труды таких известных ученых 
как: Дэвид А. Аакер. И. Ансофф. О.И. Боткин, О.С. Виханский. О.И. Волков, О.В. 
Девяткин, Д. Манн. А.И. Наумов. Ф.И. Парамонов, В.Б. Родионов, Ю.М. Солодак, 
В.Дж. Стивенсон, О.Г. Туровец и др. 
Несомненный интерес в ходе выполнения работы вызвали научные 
исследования в области оперативного и стратегического управления производством, 
представленные в трудах Д.Л. Гаврилова, И.Н. Иванова. В.И. Некрасова. Н.И. 
Новицкого. ВЛ. Пашуто. Г.Г. Тирана, А.А. Томсона, Р.А. Фатхутдинова, Д. 
Хиггинса, М.А.Чернышева и др. 
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Основные положения теории стратегического менеджмента предприятием и 
производством раскрыты в работах Н.Л. Зайцева, М.И. Круглова, Н.Ф. Пермичева, 
А.Н. Пытхина, А.Ю. Чаленко и др. 
Что касается механизма взаимодействия функциональных подсистем 
управления производством. то до настоящего времени данному аспекту 
производственного менеджмента не уделялось должного внимания. Вместе с тем, в 
современных условиях конкурентной среды эффективное управление производство\! 
должно основываться на четкой теоретической и методической базе, включающей в 
себя надежные и обоснованные управленческие механизмы, связывающие в единую 
комплексную систему и преобразующие стратегические ориентиры деятелыюсти 
предприятия в задачи оперативного управления производством, что еще раз 
подтверждает актуальность и значимость исследования проблемы совершенствования 
механизма взаимодействия стратеrnческого и оперативного управления 
производством. 
Объектом нсследованн11 явились промышленные предприятия Пермского 
края. 
Предмет исследования организационно-экономические отношения. 
возникающие в процессе функционирования механизма взаимодействия 
функциональных подсистем управления производством на промьпп.1енных 
предприятиях в конкурентных условиях. 
Цель диссертационной работы состоит в развитии теоретических положений и 
обосновании методических рекомендаций по совершенствованию механизма 
взаимодействия стратегического 11 оперативного управления производством в 
конкурентной среде как ключевого фактора повышения результативности 
деятельности предприятия в текущем периоде и долгосрочной перспективе. 
Для достижения указанной цели бы.1и поставлены с.1ед)'10щие задачи: 
выявить и уточнить место и роль механизма взаимодействия ключевых 
функциональных подсисте\.t управления производством n системе менеджмента 
предпрЮ1тием; 
исследовать специфику и особенности механизма взаимодействия 
оперативного и стратегического управления производство'l-1 на промышленном 
предприятии в конкурентной среде; 
обосновать концептуа.1ьные основы совершенствования механизма 
взаимодействия функциональных подсистем управления производством 
промышленного предприятия; 
разработать организационно-экономическую \!одель \!еханизма 
эффективного взаимодействия стратегическо1·0 и оперативного управ.1ения 
производством на промышленном предприятии; 
предложить рекомендации по совершенствовш1ию и повышению 
результативности производственной деятельности промышленного предприятия. 
Теоретической и методологической базой нсследовани11 явились на}"'IНЫе 
труды и разработки зарубежных и отечественных ученых по проблемам рыночной 
экономики, теории общего менеджмента. производственного менедж'<lента на 
промышленных предприятиях, теоретические и практические рекомендации научных 
конференций и семинаров. 
Основные методы исследованн11. Научная ценность результатов 
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наибо.%шей "Jффектинностью изучить вопросы взаимодействия ключевых 
функциональных подсистем управления производством промышленных предприятий 
в рыночных условиях хозяйствования. Для решения поставленных задач nримеюшись 
методы сравнительного. структурно-логического, статистического, финансового и 
"Экономического анализа. экономико-математического моде.1ирования, статистики. 
Информационную основу диссертационного исследования со1.."Гавили 
инфор"1ация органов статистики, данные о nроизводственной деятельности, 
материалы )'Тlравленческой и оперативной отчетности и друтие фактические 
материа.1ы. характеризующие различные аспекты менеджмента nроизводственной 
деятельностью промыш.1енных предприятий. В диссертации нашпи отражение 
результаты научно-исс:1едовате,1ьских работ, выполненных автором и nри его 
участии. 
Научна11 новизна результатов диссертационной работы заключается в 
nред;:ожении и обосновании ряда рекомендаций теоретического и методического 
характера по совершенствованию механизма взаимодействия сч>атегическоrо и 
о~1еративного управле11ия производством. направленного на nовышение его 
эффективности в конкуренnюй среде в целях обеспечения результативности 
деятельности nредnриятия в текущем периоде и долгосрочной перспективе. 
В процессе исследования получены теоретические и nрактические результаты, 
определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: 
определено место и роль механизма взаимодействю1 функциональных 
подсистем уnравления nроизводством в системе менеджмента промышленным 
предnриятием и обоснованы методологические основы его организации; 
раскрыта специфика и особенности механизма взаимодействия 
функциональных подсистем уnравления производством на промышленном 
предприятии в конкурентной среде и определены ключевые предпосылки его 
совершенствования; 
обоснованы концептуальные основы совершенствования механизма 
взаимодействия функциональных подсистем управления производством, 
ориентированного на повышение результативности деятельности промышленного 
предприятия в текуще~f периоде и стратегической перспективе: 
разработана организационно-экономическая модель механизма 
эффективного взаимодействия стратегического и оперативного управления 
производством на промышленном r1редприятии в конкурентной среде; 
предложен комплекс методических рекомендаций по 
совершенствованию и повышению результативности производственной деятельности 
промышленного nредприятия на основе автоматизации информационного 
обесп~чения взаимодействия функциональных подсистем управления производством. 
Практнческа11 значимость диссертационной работы заключается в 
возможности использования ее теоретических положений и практических результатов 
при решении актуальных задач обеспе•1ения эффективного взаимодействия 
функциональных по;1систем управления производством для достижения 
стратегических и оперативных целей развития экономики промышленного 
предприятия в рыночных условиях хозяйствования. 
Теоретические и методические результаты диссертационной работы могут 
быть полезны для преподавателей вузов и использованы при чтении лекций и 
проведении семинарских занятий по курсам: «Менеджмент», «Про11зводственный 
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менеджмент», «Организация и планирование производства» и «'Экономика 
предприятия» и др. 
Апробации работы. Основные положения, представленные в диссертационной 
работе, докладывались и получили одобрение на теоретических семинарах и научно­
практических конференциях в Пермском государственном университете (г. flермь. 
2007) и Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук (г. 
Екатеринбург, 2008-2011 гг. \. 
Изложенные в диссертационной работе теоретические и методические 
положения по совершенствованию механизма взаИ\tодействия функциона:1ьных 
подсистем управления производством нашли отражение в научно-исследовательских 
работах Пермского филиала Институrа экономики Уральского отделения РАН. в том 
числе по НИР «Разработка теории и методологии структурной модернизации 
промышленности региона». 
Теоретико-методологические положения и практические рекомендации были 
использованы в процессе модернизации и совершенствования взаимодействия 
функциональных подсистем управления производственной деятельностью на ряде 
промышленных предприятий Пермского края. в щ:лях повышения резу.rrьтативности 
их деятельности в текущем периоде и долгосрочной перспективе. 
Отдельные результаты исследования используются в учебном процессе при 
чтении курса лекций по дисциплине «Производственный менеджмент» в программах 
повышения квалификации работников предприятий про".fыш.rrенности в НОУ ДПО 
«Пермский академический учебный центр». 
Публикации. Результаты научных исследований нашли отражение в 8 
публикациях, общим объемом 12,43 п.л. (личный вклад автора составил 8,49 п.л.), в 
том числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Объем и структура работы. Диссертационная работа содержит введение, три 
главы, заключение. список литературы и приложения. представленные на 157 
страницах основного текста, включает 14 рисунков. 8 таблиц, приложения. список 
литературы из 135 наименований. 
Содержание работы. 
Во введении раскрыта и обоснована актуальность и значимость темы 
исследования, определена степень изученности проб.rrемы. сформулированы цель и 
задачи. определены объект и предмет исследования. кратко обозначена научная 
новизна и практическая значимость полученных результатов. 
Первая <'лава «Теоретические и методические основы механизма взаимодействия 
стратегического и оперативного управления производство~~ на предприятию> включает 
в себя исследование места и ро;lИ механизма взаимодействия функциональных 
подсистем управ.rrения производством в системе :-.1енеджмента предприятием, содержит 
принципы и методологические основы его организации. 
Вторая глава «Особенности организации и функционирования механизма 
взаимодействия стратегического и оперативного управления производством в 
конкурентной среде» посвящена анализу современного уровня развития механизма 
взаимодействия функциональных подсистем управления производством на 
промышленном предприятии. что позволило определить его специфику и 
особенности, рассмотреть влияние факторов конкурентной среды. выявить и 
систематизировать ключевые предпосы.rrки его совершенствования. 
Третья глава «Совершенствование механизма взаимодействия стратегического 
и оперативного управления производством в конкурентной среде» включает 
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обоснование концептуальных основ совершенствования механизма взаимодействИJ1 
функциональных подсистем управления производством. А также содержит 
организационно-экономическую модель механизма эффективного взаимодействия 
стратегического и оперативного управления производством на промышленном 
предприятии в конкурентной среде и рекомендации по совершенствованию и 
повышению результативности производственной деятельности промышленного 
предприятия на основе автоматизации информационного обеспечения 
взаимодействия функциональных подсистем управления производством. 
В заключении сформулированы выводы и результаты исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Определено место н роль механизма взанмодействиlil функциональных 
подсистем управления производством в системе менеджмента промышленным 
предпри1пием и обоснованы методологические основы его организации. 
В теории и практике производственного менеджмента выделяют две 
функциональные подсистемы управления производством - стратегическое и 
оперативное, при этом последнее является закономерным этапом воплощения 
первого, что указывает на присутствие тесной взаимосвязи между ними. Для 
обеспечения эффективности системы управления производственной деятельностью 
предприятия, обеспечивающей не только текущую результативность деятельности, но 
и создание потенциала конкурентоспособности производства в будущем, необходимо 
четкое согласование функциональных подсистем управления производством в рамках 
их непрерывного взаимодействия, которое осуществляется посредством 
формирования соответствующего механизма управления, представляющего собой 
наиболее активную составную часть не только производственного менеджмента, но и 
менеджмента предприятием в целом. 
Под механизмом взаимодействия стратегического и оперативного управления 
производством автором понимается совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, объединенных определенной целью и 
представляющих собой инструментарий, переводящий управление производственной 
системой со стратегического уровня в оперативный режим, и обеспечивающих их 
непрерывную обратную связь (рисунок 1 ). 
Сущность механизма взаимодействия функциональных подсистем управления 
производством в том, что он интегрирует основные взаимодействующие элементы на 
этапе преобразования стратегического управления в оперативное, позволяя раскрыть 
их взаимосвязи и координировать процесс реализации. 
Роль механизма взаимодействия функциональных подсистем управления 
производством заключается в обеспечении единства, целенаправленности и 
слаженности производственного менеджмента, что, в свою очередь, является 
гарантом целостности системы управления деятельностью предприятия. 
Единство стратегического и оперативного управления производством на 
предприятии проявляется в следующем: в единой цели функционирования 
стратегического и оперативного управления - повышение конкурентоспособности 
производства; едином объекте управления - производственной деятельности 
предприятия; едином инструменте стратегического и оперативного управления -
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управленческом решении: единых базовых функциях управления; единой 
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стратегическо~1у плану nро11Зводства; 
--+ Оперативный производственный план. 
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n11ouмrJ.kn1Ro.:i.i J нормативами затрат, ассортиментом, 
управления у количеством и качеством, 
производством __.. Реrулирование хода nроизводственного 
процесса и во~иикающих в нем 
отклонений в соответствии с оnерап1в110-
календарным планом производства. 
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Рисунок 1 - Механизм взаимодействия стратегического и оперативного управления 
производством на предприятии 
Механизм взаимодействия функциональных подсистем управления 
производством предполагает конкретизацию стратегического плана во времени. в 
результате чего планы становятся более детальными при переходе от общих 
производственных подразделений (объединение, предприятие) к таким 
подразделениям как цех, участок, рабочее место, преобразуясь в оперативные планы 
производства и сменно-суточные задания. Кроме того, исследуемый механизм 
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взаимодействия обеспечивает осуществление непрерывной обратной связи и 
регулирование производственной стратегии предприятия в зависимости от 
конкретной ситуации, сложившейся на производстве. 
В ходе проведения диссертационного исследования было выявлено, что 
функционирование и совершенствование механизма взаимодействия 
функциональных подсистем управления производством на предприятии базируется 
на определенных методологических основах, дающих характеристику компонентов 
управления производством - цели, объекта, предмета. за.дачи, современных 
инструментов, необходимых для решения поставленной за.дачи. СовокуnноС1Ъ 
элементов, составляющих методологическую основу механизма взаимодействия 
функциональных подсистем производственного менеджмента, изображена на рисунке 2. 
г- -- -- ----._,,-о-&Zп~е~~е-е~~;;а:;~~;~Р~;н~~~; ~~~;;о~- ----------: 
ЦЕЛЬ функционирования стратегического и оперативного управления 1 
производством на предприяmи. : 
~-----------------------------------------------------------
! ../ Подсистема стратегического управления производством на предприяmи; : 
ОБЪЕКТ ../ Подсистема оперативного управления производством на предприятии; : 
1 ../ Взаимосвязь стратегического и оперативного управления производством. 1 
~-----------------------------------------------------------! 1 
../ Взаимодействие стратегического и операmвного управления в процессе : 
ПРЕIIМНТ осуществления управЛJ{Ющего воздействия в основном, вспомогательном и 1 
: обслуживающем производстве. : 
,>-----------------------------------------------------------, ЗА/IАЧИ ../ Трансформация управления производством со стратегического уровня в 1 
'....-- _________ o..!'~~a,!J,O!~ ~~_и_ ~~ПE'!e~i:_ l!e.!'2~~,0'.!,0_!i _о,О~а_!!!~й_с~!з.!!:... ________ : 
! ../ Взаимосвязь (взаямодополняемость); : 
ФПРМЫ ../ Взаимовлияние стратегического и оперативного управления производством; : 
L ________ "___~з~~о~С:В~:~~:~~!:С~::к~~о_~~~~~~н~~о-~~~:н__и~; ________ ..) 
( ./ Прогнозирование и планирование взаимодействия стратегического и \ 
: оперативного управления производством, 1 
' ./ Организация и моmвация взаимодействия; : 
ИНСТРУМЕНТЫ ./ Координация взаимодействия стратегического и оперативного управ.пения; : 
./ Контроль и учет; i 
1 1 ~ ./ Анализ отклонений и регулирование взаимодействия подсистем )'Тlравления. ) 
~----------------------------------------------------------, 
../ Организационно-административНЬiе методы; 1 
МЕТОДЫ ../ Социально-психолоrnческие методы; : 
1 ../ Нормаmвно-правовые методы; : 
~ ________ ../__'l~.!!~~~~~~с:..~с:..то~----------------------------------1 
Рисунок 2 - Методологические основы механизма взаимодействия стратегического и 
оперативного управления производством на предприятии 
По мнению автора, функциональное содержание и роль механизма 
взаимодействия функциональных подсистем управ.пения производством, объективно, 
позволяют ему занимать центральное место в системе менеджмента предприятием 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Место и роль механизма взаимодействия стратеrическо1·0 и оператив1юrо 
управления в системе менеджмента предприятием 
Механизм взаимодействия функциональных подсистем управления 
производством, в совокупности, определяет единую систему производстве11но1-о 
менеджмента на предприятии. От того насколько эффективно данные под~:истемы 
взаимодействуют между собой , напрямую зависит результативность всей 
хозJ1йственной деятельности предприятия и достижение утвержденных 
сч>атеГИ'!еских, тактических и оперативных производственных uелей . 
2. Раскрыта сnециtика и особенности механ,вма взаимо.11ейс:твия 
tункц11оиальных по.11систем управлеии11 произво.11ством на промышленном 
предnриктии в конкурентной среде и определены ключевые предпосылки е.-о 
соверwеиствоваиН11. 
Специфика и особенности механизма взаимодсйсТВИJI функuиона:1ы1ых 
подсистем управления производство\« на пrюмышленном nредприJ1тии 011реде.1ястся 
особенноспми технологии производственной деятельности и орrаниз.щионной 
структурой производственного менеджмента на предприятии. В ХО..1с проRедения 
исследования автором осуществлен а11а.1из ..]еятел~"ности промыш;rенных 
предприятий, основным направлением деятельности которых яв;rяас" прошводство 
по.1играфической продукuии. Специфика производственной деяте;rыюсти и факторы 
кnнкурентной среды в совокупном воздейL."ГВИИ формируют особенности \lеханизма 
11 
взаимодействия функциональных подсистем улравления лроизводством на 
11ро~1ыш.1енном предприятии, которые представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Специфика и особенности механизма взаимодействия функциональных 




j Обеспечение стаби.1ьно 






Особенности механшма юаимодсйствия функционалы1ых 
оодсистем управления полиграфическим производством 
Формирование эффективной системы мошrrорннга 1 
производственного процесса и управления качеством, , 
обеспечивающих непрерывный контроль показателей качества J 
сырья и готовой продукции. 
Строгое соблюдение сроков и объемов производства.. точное 
выпо.~нение производL'ТВенны.х з:щаний. 
Оперативное регулирование и корректировка 
производственных заданий при отк.1оненнн от , 
1 производL>венного rиана. 1 
L_
i Формирование эффективной подсистемы управления. учетом и ! 
1 тиражей 
отгрузкой готовой продУКЦИ11. 1' i Сокращ_е_н_и_е_с_р_о_к_о_в_~------+-П_о_в~ы~ш-е_н_и_е __ о_n_е_р_а~т-и~всн.~о-ст~и~-у-л_р_а_в_л_е_н_и_я __ про __ нз_во_д_С"Пlе __ нн_о_й--1 
1
1 
момею·а передачи _файлов деяте.1ьностью. I 
для печап1 издании до . 
, момента доставки 1' 
1 отпечатанных тиражей 
!I Наличие возможности Ориентация управления на потребности потребителя и 1 
увеличить количество обеспечение возможноL'ТИ корректировки производственного 1 
i цветных полос, процесса (смена технологического режима. объема 
1 отпечатываемых за один производства для увеличешш тиража). 
1 прогон издания Наличие эффективной обратной связи, обеспечивающей i 
1-J -А~с_со_J>1_и_м~е~н-т_в_ь_1_п_у_с_к_ае_м_о_й _ _, оперативное регулирование хода производственного процесса 1 
, продукции и наличие и изменение производственного rшана при изменении 
: возможности исполыов:nъ технологического режи.\\а и объема производства. J 
1 раз.1ичные сорта бумаги 1 
1 Уннкальность некоторой 
i проюводимой продукции. 
1
1 расширение спектра 
предоставляемых услуг 
1 Необходимос~ъ 






Проведение маркепшговых исследований. продвижение 
уникальных услуг и возможностей печаrn. 
Обеспечение производства персоналом с необходимой 
ква.1ификацией и навыком работы и использования. в полиом 
объеме функций управлен11я. 
Контроль за соб.1юдением техники безопасности. безаварийной 1 
работы оборудования, непрерывноСТ11 технологии. , 
Другим важнейшим фактором, олределяющим особенности механизма 
взаимодействия функциональных подсистем правления лроизводством на 
промышленном предприятии. является организационная струхтура 
производственного менеджмента. Схема организационной структуры ЗАО 
«Типография «Радуга». в части улравления производством, представлена на рисунке 
4. 
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Рисунок 4 - Организационная структура управления производством 11а предприятии 
ЗАО «Типография «Рцугю> 
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В соответствии с которой, управление осуществляется по следующей схеме. 
Приоритеты производственной стратегии определяются генеральным директором, на 
основе тенденций развития издательского бизнеса, изменений в рыночной 
конъюнктуре, других факторах конкурентной среды. Стратегия доводится до 
руководителей функциональных подразделений, обеспечивающих реализацию 
производственной стратегии и координацию функциональных программ. Далее 
разрабатывается механизм взаимодействия стратегического и оперативного 
управления производством, посредством которого осуществляется детализация 
стратегии и разрабатывается годовой производственный план. Дальнейшая 
дета..1изация стратегии и краткосрочное планирование объемов производства 
осуществляется на основе плана годового бюджета (матрицы), в котором подробно 
отражены параметры печатных изданий, тиражи, периодичность выходов. На 
основании календарных нормативов производства матрица рассчитывает время по 
каждой технологической операции (трудозатраты), расход основных 
полиграфических материалов и необходимых производственных затрат. Исходя из 
ежедневных заявок от Заказчиков бухгалтерия выдает данные по заказам директору 
по производству, который, в свою очередь, обеспечивает разработку сменно­
суточного производственного задания, в котором указываются ключевые параметры: 
время печати конкретного издания: нормативный расход основных полиграфических 
материалов: номер печатной машины; дополнительные производственные 
показате.1и. 
Осуществление оперативного контроля за производством начинается с момента 
начала смены. По итогам вьmо,1нения сменного задания мастер передает в 
бухгалтерию отчет за смену. который обрабатывш:тся, а результаты выполнения 
сменного задания представляются директору по производству для дальнейшего 
управ.1ения ходом производственного процесса. 
По результатам анализа особенностей и специфики механизма взаимодеikтвия 
функциональных подсистем управления производством в конкурентной среде 
автором выявлены существующие недостатки, обуславливающие необходимость его 
совершенствования: 
1. Рассогласованность целей и задач стратегического и оперативного 
управления производством, как правило, приоритет отдается достижению высоких 
результатов в оперативной производственной деятельности. без учета стратегических 
интересов и перспектив развития предприятия; 
2. Существующая структура управления производством выстроена таким 
образом, что в ней присутствуют противоречия важнейшим свойствам нормативной 
модели, в частности, она не обеспечивает должным образом координацию действий 
всех функциона1ьных единиц производства и их персона..1а; 
3. В имеющейся структуре организационно-функциональных взаимосвязей 
управления производством отсутствует прямая связь между участниками 
управленческих решений со смежными, функциона..Тhными и производственными 
единицами нроизводства. т.е" фактически, специалисты по организации и 
управлению производством не имеют возможности активно воздей1.,.-rвовать на 
производственные процессы: 
4. Недостаточно четкое делегирование полномочий. функциональных 
обязанностей и ответственности между различными уровнями управленческого 
процесса, в том числе, как между основными специалистами по организации и 
управлению производс'lвом, так и внутри его струкrурных единиц; 
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5. Низкая эффективность системы прогнозирования. что в динамичных 
условиях рыночной среды приводит к возникновению деструктивных тенденций в 
производственной сфере. обуславливающих снижение 1ффективносп1 и 
конкурентоспособности производства. возникновение кризисных явлений на 
предприятии в целом; 
6. Нерациональное построение информационных взаимосвязей и 
информационных процессов. что влечет недостаточную инфор.'1ационную 
обеспеченность лиц принимающих управлен•1еские решения в произнодстве. что 
негативным образом отражается на рациональности и эффективности приним<1емых 
решений. снижая результативность всей производственно-хозяйственной 
деятельности. 
ВьШJеперечисленные недостатки присущи большинству промышленных 
предприятий и определяют необходимость совершенствования механизма 
взаимодействия функциональных подсистем управления производством. В 
диссертационной работе определены ключевые предпосылки совершенствования 
механизма взаимодействия функциональных подсистем управления производством 
на промьШ1Ленном предприятии, которые представлены таблице 2. 
Таблица 2 - Классификация клю•1евых предпосылок совершенствования механизма 


























повышение иmенсивности и оперативности производственной 
деятельности: 
развитие и внедрение новых техно.1оrий в проюводстве; 
повышение значимости человеческоrо фактора в управлении и в 
производстве: 
усиление значимости взаимодействия С'Тратегическоrо и 
опе ативного авления в оизводственных цессах. 
уве.1иченне объемов информации, возникающей в ходе 
производственных процессов 1:1 необходимой д.1Я принятия 
управленческого решения: 
новые направле111tя развития ИТ. ускоряю1щ1е информационный 
обмен н повышающие эффективность управ.1енческих решений. 
рост конкуренции на товарном рынке: 
рост требований поrребкrелей к качеству и ассортимеЮ)' 
полнграфнческой продукции и услуr: 
увеаичение числа факторов рыночной среды, оказывающих влияIJне 
на ход производства и rребующнх учета в управлении 
производством. 
3. Обоснованы концептуальные основы совершенствованИJ1 механизма 
взаимодействия функциональных подсистем управления производством, 
ориентированного на повышение результативности деятельности 
промышленного предприяти11 в текущем периоде и стратегической перспективе. 
Совершенствование механизма взаимодействия функциональных подсистем 
управления производством. no мнению автора, целесообразно осуществлять в рамках 
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разработанного и обоснованного концептуального подхода, 11озволяющего 
сформировать научно-обоснованную систему представлений о форма.х, методах и 
инструментах механизма взаимодействия функциона.1ьных подсистем управлеЮUJ 
производством. способных обеспечить необходимое единство действий 
стратегического и оперативного управления производством в достижении 
запланированных результатов производственной деятельности. 
Разработанные в диссертационной работе концептуальные основы 
совершенствования "1еханизма взаимодействия функциональных подсистем 
управления производством представлены на рисунке 5. 
Миссия совершенствования механизма взаимодействия 
функционшrьных подсистем управления производством 
Цель совершенствования механизма взаимодействия 
функционааьных подсистем управления производством 
Задачи совершенствования механизма взаимодействия 
функuиона.1ьных подсистем управления производством 
К:1ючевые направления совершенствования механизма 













Рисунок 5 - Концептуальные основы совершенствования механизма взаимодействия 
функциональных подсистем управления производством 
Концептуальные основы совершенствования механизма взаимодействия 
функциона.1ьных подсистем управления производством на промьпштеняом 
предприятии разрабатываются исходя из: 
миссии, цели и задач управления производственной деятельностью и 
предприятием в целом; 
мониторинга состояния функциональных подсистем упрааления 
производством и уровня их взаимодействия; 
выяв.1ения основных проб3ем при взаимодействии функциональных 
подсf1стем )'Правления производством, требующих решения; 
миссии. це"1и и задач механизма взаимодействия функциональных 
подсисте'-1 управления производством. 
Результат воздействия управляющей системы на производственный процесс 
наибо"1ее по"1но и точно характеризуется конечными результатами деятельности 
предприятия. В связи с эти:\f, одним из ключевых аспе1'°тов совершенствования 
механизма взаимодейс-mия функциональных подсистем управления производством 
яв.1яется определение \fиссии. которую можно обозначить как повышение 
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результативности деятельности предприятия, реализуемая посредством обеспечения 
эффективности производственной деятельности текущем периоде и в долгосрочной 
перспективе с помощью эффективного производственного менеджмента, что, в свою 
очередь, достигается путем обеспечения единства и согласованности взаимодействия 
функциональных подсистем управления производством за счет совершенствования 
механизма их взаимодействия (рисунок 6). 
Повышение результативности 
деятельности предприятия в текущем 
периоде и долгосро'lной перспективе 
менеджмента на предприятии 
Обеспечение единства и согласованности взаимодействия 
функционалъньLх подсистем управления производством 
Совершенсmование механизма в.заимодействия функциональных 
подсистем управления производсmом 
Рисунок 6 - Повышение результативности деятельности предприятия на основе 
совершенствования механизма взаимодействия функциональных подсистем 
управления производством 
Целью совершенствования механизма взаимодействия 
подсистем управления производством является повышение 
функциональных 
эффективности 
деятельности менеджмента по обеспечению единства и согласованности 
стратегического и оперативного управления в достижении запланированных 
результатов производственной деятельности предприятия . 
Исходя из цели совершенствования механизма взаимодействия 
функциональных подсистем управления производством, автором обозначены 
следующие задачи и основные направления совершенствования: 
1. Совершенствование форм осуществления взаимодействия функциональных 
подсистем управления производством: 
1.1 . Совершенствование взаимосвязи стратегического и оперативного 
управления производством путем систематизации и упорядочения организационно­
функциональных взаимосвязей элементов функциональных подсистем управления 
производством; 
1.2. Совершенствование взаимовлияния функциональных подсистем 
управления производством за счет повышения эффективности учета и 
прогнозирования изменений в подсистеме стратегического управления под влиянием 
изменений в подсистеме оперативного управления, и наоборот; 
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1.3. Совершенствование взаимозависимости функциональных подсистем 
управления производством посредством выявления и сохранения сфер 
относительной самостоятельности стратегического и оперативного управления. 
2. Совершенствование методов механизма взаимодействия функциональных 
подсистем управления производством: 
2.1. Повышение эффективности организационно-административных методов 
механизма взаимодействия функциональных подсистем управления производством за 
счет формирования эффективной организационной структуры, обеспечивающей 
рациональное распределение полномочий и зон ответственности менеджеров, 
принимающих решения по стратегическому и оперативному управлению 
производством; 
2.2. Повышение эффективности системы мотивации персонала, принимающего 
участие во взаимодействии стратегического и оперативного управления 
производством; 
2.3. Повышение эффективности нормативно-правовых методов за счет 
разработки и утверждения базы нормативно-правовых документов, содержащих 
согласованные проекты приказов, постановлений и других документов, 
регулирующих различные аспекты управления производственной деятельностью; 
2.4. Повышение эффективности экономических методов путем формирования 
эффективной системы стимулирования и оплаты труда персонала, учитывающей его 
участие и вклад в органи·3ацию взаимодействия стратегического и оперативного 
управления производством и полученные результаты. 
3. Совершенствование инструментов механизма взаимодействия 
функциональных подсистем управления производством за счет внедрения в практику 
его организации прогрессивных методов и технологий производственного 
менеджмента. 
4. Совершенствование технологий взаимодействия стратегиLtеского и 
опер<пивного управления производством: 
4.1. Повышение эффективности принятия управленческих решений на всех 
уровнях менеджмента производственной деятельностью за счет внедрения 
прогрессивных информационно-аналитических систем; 
4.2. Повышение эффективности коммуникаций в процессе взаимодействия 
функциональных подсистем управления производством посредством расширения 
информационного пространства, интенсификации информационных процессов в 
производстве, f1утем внедрения автоматизированных информационных систем. 
Предложенный концептуальный подход обеспечивает целенаправленность и 
системность процесса совершенствования, ориентирует его на устранение 
существующих недостатков во взаимодействии функциональных подсистем 
производственного менеджмента. 
4. Разработана органнзационно-экономнческа• J1.1одель механизма 
эффективного взанмодействш1 стратегического и оперативного управлеин11 
производством на промышленном предпрн11тни в конкурентной среде. 
В диссертании разработана организационно-экономическая модель механизма 
эффективного взаимодействия стратегического и оперативного управления 
производство"' на промышленном предприятии (рисунок 7), в которой учтены 
следующие специфические особенности взаимодействия функниональных подсистем 
управления производством: 
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Рисунок 7 - Организационно-экономическая модель механизма эффективного 
взаимодействия стратегического и операти:вноrо управления производством 
1. В рамках единства стратегическое и оперативное управление производством 
должны обладать относите.""!Ъной самостоятельностью. Прннятые ва стратегическом 
уровне управления решения не всегда оптимальны, поскольку высший менеджмент 
не в состоянии предусмотреть все возможные ситуации, возникающие в 
производственной деятельности, в связи с чем , оперативный менеджмент должен 
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иметь возможность вносить коррективы в планы производства в рамках выделенных 
полномочий; 
2. Взаи:1-юдействи~: стратегического и оперативного управления производством 
должно быть двусторонним, основанным на принципах обратной связи, способным 
определенным образом реагировать на управленческую информацию, полученную от 
другой стороны. Такая реакция служит ориентиром для корректировки последующих 
действий. которые обеспечивают приспособление как оперативного, так и 
стратегического управления не то.1ько к изменению внешней ситуации, но и к новому 
состоянию друг друга; 
3. Стратегическое и оперативное управление производством должны быть 
заинтерсс.ованы в четком взаимодействии между собой: 
оперативное управление, как закономерный результирующий этап 
стратегического, должно осуществ.1яться на основе информации, поступаемой из 
подсистемы стратегического управления производством; 
стратегическое управление. в свою очередь, основывается на технологии 
принятия управленч~:ских р~:шений. ориентированных на долгосрочную перспективу, 
и на баз~: анализа информации о текущей деятельности. 
Механизм эффективного взаимодействия стратегического и оперативного 
управления должен соответствовать целям и задачам управления производством, 
реальным условиям его функционирования, предусматривать надежные, 
сба.1ансированные друг с другом методы воздействю1 как на стратегическое, так и на 
оперативное управление и иметь возможности для их совершенствованю1. 
Взаимодействие стратегического и оперативного управления должно бытъ 
оптима.1ьным. что предполагает: оперативность и надежность, качество принимаемых 
управленческих решений как на стратегическом, так и на оперативном уровнях, 
минимизацию связанных с этим затрат времени; экономию общих издержек и 
расходов на содержание аппарата управления. улучшение технико-экономических 
показате,1ей производственной деятельности и условий труда, долю 
производственных работников во всем персонале 11редприятия. 
'Эффективность взаимодействия стратегического и оперативного управления 
производством можно повысить с помощью более надежных обратных связей, 
своевременности и полноты информации, учета социально-психо.1огических качеств 
персона.~а, обеспечения опти\.lальной структуры производства, количественного и 
ква.1ификационного состава подразделений. Исходя из этого. отдельными 
элементами, в разработанной моде..1и, автором выделены информационная система, 
как основная среда осуществ.1ения взаимодействия стратегического и оперативного 
управления производством, и персонал, с его мотивами поведения, интересами, 
ценностями. установками, устремлениями. как ключевой фактор в обеспечении 
четкого взшtмодействия стратегического и оперативного управления в части 
эффективного выrю.1нения утвержденных программ выпуска продукции. 
Авторская модель механизма взаимодействия стратегического и оперативного 
управ.1ения производством представляет собой совокупность элементов, 
обеспечивающих целенаправленное взаимодействие стратегического и оперативного 
управления в ходе реа.1изации управленческого воздействия на ход 
производственного процесса с целью достижения запланированных результатов. 
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5. Предложен комш1екс методических рекомендаций по совершенствованию н 
повышению результативности производственной де11те.:1ьности промышленного 
предприятия на основе автоматнзацнн информационного обеспечения 
взаимодействнм функциональных подсистем управления производством. 
В предложенном комплексе 'Аетодических рекомендаций по 
совершенствованию и повышению результативности производственной деятельности 
промышленного предприятия ключевым направлением автор выделил автоматизацию 
информационного обеспечения взаимодействия функциональных подсистем 
управления производством. 
Анализ показал, что до последнего времени решение вопросов автоматизации 
системы управления производством, информационного обеспечения и выстраивания 
документооборота на предприятии ЗАО «Типография «Радуга>\ системно не 
осуществлялось. На предприятии автоматизирован бухгалтерский учет в 11рогра."1ме 
«IС:Бухгалтерия 8.2». Для ведения управленческого учета и проведения 
экономических расчетов применяется матрица (Excel) бюджетного планирования, 
которая позволяет сопоставлять плановые показатели с фактом, анализировать 
структуру затрат, изучать влияние отдельных элементов структуры затрат на общий 
финансовый результат и т.п.. т.е. является основным электронным источником 
информации о производственной деятельности. В матрице отражаются все 
фактические затраты, осуществленные в отчетных периодах, что позволяет проводить 
анализ этих затрат в различных среза.х, начиная от начисления з/платы по отдельным 
категориям сотрудников и заканчивая общей структурой себестоимости по каждой 
производственной операции. Заполнение этой матрицы осуществляется вручную 
бухгалтерией на основе данных из программы бухгалтерского учета. 
В сложившейся ситуации, для эффективного взаимодействия функциональных 
подсистем управления производством автором предлагается в условиях модернизации 
печатного производства осуществить автоматизацию информационного обеспечения 
производ1,,-твенного менеджмента посредством внедрения автоматизированных 
модулей интегрированной информационной системы, способной обеспечить 
оперативный информационный обмен производственными и технологическими 
данными, а также их связь с параметрами стратегических планов производства. 
В связи с этим необходимо выполнить следующие мероприятия: 
\.Запустить в эксплуатацию новое технологическое оборудование (таблица 3), 
способное удовлетворить все возрастающие потребности заказчиков и вк.1ючающее в 
себк интегрированную АС класса MES (Manufacturing Execution System -
оперативного планирования и диспетчеризации производства), позволяющую в 
оперативном режиме обеспечить ввод и хранение информации о функционировании 
производства в объеме диспетчерских листов. а также непрерывный контроль 
параметров состояния технологического процесса в сравнении с оптимальными 
значениями. 
2. Обучить производственный персонал работе на новом оборудовании (на 
начальном этапе запуска оборудования в эксплуатацию). 
3. Создать систему мотивации, которая была бы нацелена на достижение 
максимальной производительности труда, при условии сохранения достигнутого 
уровня качества печати. 
4. Осуществить качественный подбор 11роизводственного персонала при 
расширении объемов производства и предоставлении новых видов услуг. 
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5. Обеспечить эффективное управление производственным процессом, не 
допуская срывов в графиках выполнении заказов. 
Таблица 3 -Модернизация печатного цеха ЗАО «Типография «Радуга» 
f 
Мероприятие Срок Размер Срок Планируемый результат 
запуска инвес- окупа-
1 ТИЦИЙ ем ости 
j Си_.нхронИ1аuИJ1 Март 11,5 12 мес. 1. ПОJшление во1можности печати 
раооты двух 2011 г. млн. руб. 
1 
за l прогон до 40 АЗ ( 4+4 ); 
печатных машин 2. Увеличение загрузки 
1 оборудованИJ1 бо;~ее чем на 30% 
1 
за счет привлеченпя новых 
заказчихов; 




1 : процессом 
Модернизацию оборудования целесообразно осуществлять в соответствии с 
разработанной инвестиционно-финансовой моделью проекта. включшощей в себя 
отчеты о предпо,1агаемом движении денежных средств в дина.\iике. отчеты о 
прибылях и убытках. прогнозные балансы. Сравнение показателей деятельности ЗАО 
«Типографии «Радуга» до и после модернизации представлено в таблице 4. 
Таблица 4- Сравнение показателей деятельности ЗАО «Типография «Радуга>> до и 
после модернизации 
Показате.1и До После Прирост 
модернизации модерю~зации ТЫС. % 
(без НДС), (без НДС), руб. 
тыс. руб. тыс. Р)'б. 
Доходы 555 712 602 823 47 112 8 
Расходы 406 170 422 311 16 142 4,0: 
EBJТDA 149 542 180 512 30 970 20,7 
Маржина:1ьный доход (сnравочно),% 27 30 3 11,3 
Амортизация 47 841 51 770 3 929 8,2 
Платежи по dшнансовому лизингv 18 133 18 133 о о 
EBIT 83 568 110 609 27 041 32,4 
Проценты по кред11Та\1 153 166 13 8,2 
ЕВТ 83415 110 444 27028 32,4 
На.1ог на прибыль 12681 16 890 4209 33,2 
Чистая прибыль (!\'АТ) 69 133 92 077 22 944 33,2 
NPV 53 140 65377 12 236 23,0 
IRR 1169% 
Внедрение MES на ЗАО «Типография «Радуга>> яв,1яется одни\f из модулей и 
перВЫ\1 'ЭПiПО\1 внедрения интегрированной информационной системы управления 
предприятием, включающей в перспективе следующие блоки (рисунок 8). 
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1 
4. Планирование ресурсов предприятия 1 ( '//( 'Т!iМА мнm,;·и;мьнтл ПР/ЩП/'ИЯТИF.М 
(Enterprise Resoнrces Planning - ERP) 
r 
2. Планирование производства ~ ( 'l/( 'ТНМА УП!'АВЛZ:НИ>f (Master Production Schedule - MPS) т·онзнr !}(( ·твом 
~ 
1 3. Планирование потребностей в материальных ресурсах 
(Material Requirements Planning - MRP) 
1 
1 
1. Операпшное планирование и диспетчеризация 
1 
(Manufacturing Execution Systeni - MES) 
Рисунок 8 - Стандарты решений для автоматизации информационного обеспечения 
эффективного управления производством 
Для эффективного управления производством на предприятии ЗАО 
«Типография «Радута» в текущем периоде и долгосрочной перспективе, при 
благоприятных рыночных ус,1овиsrх, необходимо осуществить поэтапную 
организацию и внедрение интегрированной информационной системы управления 
производственной деятельностью, обеспечивающей оперативный сбор и обработку 
разрозненных производственных и технологических данных (внедряемая MES 
система), и их взаимосвязь со стратегическими планами производства (MPS и MRP 
системы), которая, в свою очередь. должна быть реализована на стандартизированной 
п,штформе и технологии (ERP системы). Эффективность стратегического и 
оперативного управления производством во многом определяется рациональностью и 
оптимальностью организации механизма взаимодействия между ними, реализуемого 
в рамках системы управления производством с применением современных 
автоматизированных информационных систем управления. 
Таким образом. предлагаемые в диссертационной работе теоретические 
положения и методические рекомендации позволяют на практике осуществить 
совершенствование механизма взаимодействия L"Гратегического и оперативного 
управления производством, направленного на повышение его эффективности в 
конкуренmой среде, в целях обеспечения результативности деятельности 
предприятия в текущем периоде и долгосрочной перспективе. 
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